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ABSTRAK
HASNIATI, (2014) : Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif Teknik
Tari Bambu terhadap Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematika Siswa Madrasah Aliyah 1
Rambah Pasir Pengarayan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dalam
penerapan pembelajaran kooperatif dengan mengunakan teknik tari bambu
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh penerapan pembelajaran
kooperatif teknik tari bambu terhadap pemecahan masalah matematika siswa
MAN 1 Rambah Pasir Pengarayan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran
konvensional ?”. Penelitian ini adalah penelitian Quasi Eksperimen. Dalam
penelitian ini peneliti berperan langsung sebagai guru dalam proses pembelajaran
dan guru sebagai observer. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X yang
berjumlah 54 orang, yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas X1 dan X3.
Pengambilan data dalam penelitian ini mengunakan dokumentasi, lembar
observasi dan tes. Dokumentasi digunakan untuk mengetahui sejarah sekolah,
keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sedangkan test
dipergunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan penalaran matematika siswa.
Berdasarkan hasil analis data dapat diambil kesimpulan bahwa pemecahan
masalah matematika siswa pada kelas yang menggunakan pembelajaran
kooperatif teknik tari bambu lebih baik dari pada kelas yang menggunakan
pembelajaran konvensional. Ini terlihat dari perhitungan dengan menggunakan
test t, bahwa harga thitung yaitu 3,34 lebih besar dari taraf signifikan 5% 3,34>2,01
dan menunjukkan thitung> ttabel. Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif teknik tari bambu
berpengaruh terhadap pemecahan masalah matematika siswa MAN 1 Rambah
Pasir Pengarayan.
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ABSTRACT
Hasniati, (2014) : Effect of the Application of Cooperative Learning
Bamboo Dance Techniques Toward Ability of
Mathematics Problem Solving of Students at State Islamic
Senior High School 1 Rambah Pasir Pengarayan.
This research aims to know whether there is or not in The Effect
application of cooperative learning by using bamboo dance techniques toward
ability of  mathematics problem solving of students. Formulation of the problem
in this research is "Is there any effect of the application of cooperative learning
bamboo dance techniques toward ability of  mathematics problem solving of
students at State Islamic Senior High School 1 Rambah Pasir Pengarayan with
students who received conventional learning?". This research is Quasi
Experiment. In this research, researchers played a direct role as teacher in the
learning process and teachers as an observer. Samples in this research is class X
which amounted to 54 people, consisting of two classes, namely class X1 and X3.
Collecting data in this research using documentation, observation sheets
and tests. Documentation used to knowing history of school, teacher and student
circumstances, the existing facilities and infrastructure in schools. While test is
used to knowing the level of student mathematics reasoning ability.
Based on results of data analyst can taken by conclusion that mathematical
problem solving of students in class who using cooperative learning bamboo
dance techniques better than in class that using conventional learning. This is seen
from calculations using the t test, that price t-count is 3,34 greater than at
significant level of 5% 3.34> 2.01 and showed tcount> ttable. So Ho is rejected
and Ha is accepted. Thus we can conclude that cooperative learning bamboo
dance techniques affecting toward mathematical problem solving of students at
State Islamic Senior High School 1 Rambah Pasir Pengarayan.
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ملخص
مشكلة على حلالقدرةإلىالخیزرانالرقصتقنیاتالتعلیم التعاوني: تأثیر تطبیق(٤١٠٢)ھسنیاتي 
واحدة رمبھ فاسیرفیعارایانلمدرسة عالیة الحكومیة فيالریاضیات طلاب
الرقصتقنیاتباستخدامالتعلیم التعاونيتطبیقلمأوھل ھناكمعرفةتھدف ھذه الدراسة إلى
تأثیرھل ھناك"ھذا البحث ھوفيصیاغة المشكلة. طلابمشكلة الریاضیاتعلى حلالقدرةإلىالخیزران
طلاب فيمشكلة الریاضیاتعلى حلالقدرةإلىالخیزرانالرقصتقنیاتباستخدامالتعلیم التعاونيتطبیق
قام الدراسة،ھذهفي.شبھتجربةھوھذا البحثواحدة رمبھ فاسیرفیعارایان.لمدرسة عالیة الحكومیة
فئةھيھذه الدراسةالعینة في.بصفة مراقبوالمعلمفي عملیة التعلمكمدرسدورا مباشراتلعبالباحثون
.٣العاشرو١العاشرفئةھما، فئتینتتكون من، شخصا٤٥التي بلغتالعاشر
الوثائق .الاختباراتالملاحظة ووصحائفوثائقباستخدامھذه الدراسةالبیانات فيجمع
في حین.في المدارس، والبنیة التحتیة القائمة ظروفالطلابوالمعلم وتاریخ المدرسةلمعرفةالمستخدمة
.لدى الطلابالتفكیر الریاضيقدراتمستوىاختبار لتحدیدیتم استخدام
الفئة التيفيللطلابمشكلة ریاضیةحلبأنیمكن الاستنتاجبیاناتمحللنتائجاستنادا إلى
منھذاویعتبر.التقلیدیةالتعلیمالتي تستخدمفئةأفضل منالرقصالخیزرانالتعلیم التعاونيتستخدم تقنیات
٤٣٫٣>١٠٫٢٪ ٥مستوى الدلالةأكبر من٤٣٫٣ھوعددالسعر تيأن، تيباستخدام اختبارحسابات
تقنیات الرقصالتعلیم التعاونيأنیمكن الاستنتاج.ھاقبلت وھورفضلذلك.الجدولتي<تي العدویظھر
واحدة رمبھ لمدرسة عالیة الحكومیةفيطلابمشكلة الریاضیاتعلى حلالقدرةتؤثر إلىالخیزران
.فاسیرفیعارایان
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